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El lineamiento del presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo no 
experimental. Además tiene como objetivo considerar la relación existente entre las 
variables Evaluación de Crédito y Recuperabiliad de la cartera de clientes de la 
empresa Precisión Perú S. A, así como la observar cómo es que una influye sobre la 
otra y permite una mejor proyección en cuanto a los objetivos estratégico – 
financieros que tenga la empresa. Por ello se recurrió a aportes teóricos en el ámbito 
internacional como los de Harriet, Jiménez y Arenales; y en el ámbito nacional como 
Paredes, Cortijo e Hidalgo, cada uno de los cuales ha permitido complementar este 
trabajo de investigación. Se utilizó como instrumento una encuesta a un censo de 30 
personas el cual arrojó como resultados que cuando la evaluación Financiera es 
bueno, la recuperación también es buena en un 60%. Pero también, vemos que 
cuando la evaluación es regular, la recuperación también es regular en un 3.3%. 
Cuando la evaluación de crédito es buena, la recuperabilidad de crédito también es 
buena en un 53.3% y cuando la evaluación de crédito es regular, la recuperación es 
regular en un 3.3%. Cuando el análisis es bueno con un 40% también lo es la 
recuperabilidad del crédito. Se determinó que el grado de significancia entre la 
Evaluación financiera y la Recuperabilidad valores porcentuales el índice de 
correlación nos expresa que existe un 58.2% de correlación entre las dos variables, 
que podría ser calificada como un nivel de correlación moderada. 
 













The guideline of this research work is non-experimental quantitative type. In addition, 
it aims to consider the relationship between the variables Credit Evaluation and 
Recoverability of the client portfolio of the company Precision Peru S. A, as well as to 
observe how one influences the other and allows a better projection in terms of The 
strategic - financial objectives of the company. For that reason it was used to 
theoretical contributions in the international scope like those of Harriet, Jiménez and 
Arenales; And at the national level as Paredes, Cortijo and Hidalgo, each one of 
which has made it possible to complement this research work. A 30-person census 
survey was used as an instrument, which showed that when the financial evaluation 
is good, the recovery is also good at 60%. But also, we see that when the evaluation 
is regular, recovery is also regular at 3.3%. When the credit assessment is good, the 
recoverability of credit is also good at 53.3% and when the credit assessment is 
regular, the recovery is regular at 3.3%. When the analysis is good with 40%, so is 
the recoverability of credit. It was determined that the degree of significance between 
the Financial Assessment and the Recoverability percentage values the correlation 
index tells us that there is a 58.2% correlation between the two variables, which could 
be qualified as a moderate level of correlation. 
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